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                                 Abstract 
 
In this paper, in order to test the relationship between law and development in China, I 
will begin the discussion from the existed problems in Chinese legislation and 
judicature. Through detailed data and empirical analysis I try to further understand the 
developing situations of legislation and judicature in China, this paper will test the 
theories of rights hypothesis and development induces law and tries to promote proper 
theory to explain the relationship between law and development in China. Specifically, 
Firstly, from the two dimensions of legislation and judicature, I empirically study the 
existed problems in Chinese legislation and judicature based on the data related with 
intellectual property. Then take the court as example, I analyse the development trend 
of rule of law since Chinese economic reform. Based on the above analysis, through 
empirical research I sum up the motivations of the evolution of rule of law in China, 
and propose the theory of reform induced law. 
 
Besides the introduction and conclusion, the other parts of this paper can be divided 
into four chapters. 
 
The second chapter discusses the legislative effect in China. Based on China’s patent 
data from 1985 to 2010, I assess the effect of patent promotion policies (PPPs) on 
innovation. I find that PPPs have encouraged the quantitative expansion of patent 
applications and approvals, but have had negative effects on average patent quality, as 
proxied by patent application withdrawal rate and patent renewal rate, and they are 
especially pertinent for patent applications filed by firms, which are the main targets 
of the PPPs.  
 
The third chapter explores the problems of judicial local protectionism in China. 
Based on an empirical study based on intellectual property cases published in the 
Bulletin of the People's Supreme Court (the PSC) since 1985 as well as a large sample 













this study finds that in first instance cases whether the plaintiff’s residence coincides 
with the court's location has a positive and significant impact on whether the plaintiff 
gets a favorable ruling, after controlling for various plaintiff and defendant 
characteristics. On the other hand, no significant impact of plaintiff location on trial 
outcome is found in appeals rulings for the IP cases. Instead, the appellate courts are 
found to redress the local protectionism problem in the first instance rulings in the 
PSC cases. The empirical results using the larger five-province sample, however, fail 
to find the rectifying effect of the appellate courts, suggesting that the goal of the PSC 
has yet to be achieved in many Chinese regions.  
 
The fourth chapter takes the Chinese court as an example, through the descriptive and 
empirical analysis; I find that the rule of law in China has made remarkable 
achievements in terms of quantity and quality dimensions of rule of law. The existed 
problems have been resolved in the process of development. 
 
The fifth chapter concludes that the theories of rights hypotheses and development 
induces law cannot provide us a proper explanation about the development of rule of 
law in China, and proposes the theory of reform induced law. Based on a series of 
empirical data, this chapter presents the theory of reform induced law by illustrates 
the evolution of Chinese courts, since the progress of Chinese courts benefited from 
three areas reforms, Firstly, economic reform transferred the trial function from 
government to court, and also increased the demand of court service; Secondly, the 
court also continually improve itself by reform in response to the demand of legal 
service. Lastly, reform of judicial funding is the precondition to improve the quality of 
court service. Therefore, reform is the inner power of the evolution of Chinese courts, 
the existing problems of courts will be solved gradually through reform. 
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律体系是经济持续稳定发展的前提（Weber, 1954; North 和 Thomas, 1973; North, 
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